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Z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e 11 paŸdziernika 2005 r.
odby³a siê I Telekonferencja Zarz¹du G³ównego PTK. 
Postanowiliœmy wypróbowaæ tê drogê komunikacji
ze wzglêdu na du¿¹ liczbê spraw wymagaj¹cych rady
lub decyzji Zarz¹du. Comiesiêczne spotkania obci¹¿a³y
wielu cz³onków ZG koniecznoœci¹ uci¹¿liwych podró¿y,
a bud¿et PTK ich kosztami. 
Po rozwa¿eniu ró¿nych mo¿liwoœci wykorzystano
ofertê Telekomunikacji Polskiej. Pozwoli³o to na równo-
czesne po³¹czenie telefoniczne 14 spoœród 17 cz³onków
ZG, a tak¿e redaktora naczelnego Kardiologii Polskiej
i przewodnicz¹cego IX Miêdzynarodowego Kongresu
PTK, doc. Paw³a Buszmana. W³aœnie podziêkowaniami
Komitetowi Organizacyjnemu za Kongres i relacj¹ doc.
Buszmana z jego przebiegu rozpoczê³a siê telekonfe-
rencja. Podczas dyskusji powrócono do formy przekazy-
wania doœwiadczeñ kolejnym komitetom organizacyj-
nym. Zarówno doc. Buszman jak i prof. D³u¿niewski su-
gerowali powo³anie swego rodzaju Biura Kongresowe-
go. Ustalono, ¿e przygotuj¹ oni do dyskusji wstêpny
projekt uwzglêdniaj¹cy strukturê i zakres kompetencji
takiego doradczego organu, który byæ mo¿e w przysz³o-
œci przekszta³ci siê w sta³¹ strukturê PTK odpowiedzial-
n¹ za organizacjê kolejnych kongresów. 
W dalszym jej przebiegu ustalono terminy zebrañ ZG
w 2006 r., podzia³ obowi¹zków dotycz¹cych opracowania
i konsultacji ostatecznych wersji szczegó³owych regulami-
nów PTK dotycz¹cych oddzia³ów i sekcji oraz komitetów
organizacyjnych z zainteresowanymi zarz¹dami tych
struktur. Wydaje siê, ¿e w styczniu 2006 r. bêdziemy na-
reszcie w posiadaniu wiêkszoœci dokumentów, reguluj¹-
cych zakresy kompetencji i obowi¹zków struktur PTK,
a tak¿e po przeszkoleniu planowanym przez g³ównego
ksiêgowego PTK dla osób prowadz¹cych sprawy finanso-
we na ró¿nych szczeblach Towarzystwa. Pozwoli to po-
œwiêciæ wiêcej czasu i energii na rozwijanie projektów me-
rytorycznych. ZG pragnie wzmocniæ rolê i znaczenie swych
komisji pod tym wzglêdem. Uzgodniono, ¿e ka¿de z posie-
dzeñ ZG w 2006 r. bêdzie poœwiêcone jednej z Komisji – jej
dokonaniom i planom oraz sugestiom i oczekiwaniom ZG.
W styczniu zapraszamy na zebranie cz³onków Komisji ds.
Szkoleñ i Specjalizacji, a w lutym Informatyki. 
W dalszej czêœci telekonferencji poszczególni kole-
dzy przedstawili m.in.: 
• problemy z projektem rozporz¹dzenia Ministra Zdro-
wia dotycz¹cym umiejêtnoœci w medycynie, które po
3 latach ¿mudnej pracy i uzgodnieñ pomiêdzy MZ, to-
warzystwami naukowymi, NIL i CMKP okaza³o siê nie-
zgodne z konstytucj¹, a tak¿e m.in. z ustaw¹ o zawo-
dzie lekarza i w wersji przyjêtej ju¿ przez wszystkie
zainteresowane strony wyl¹dowa³o w koszu; 
• sprawê bardziej aktywnego wprowadzania w ¿ycie
wytycznych ESC przez struktury PTK (prof. A. Budaj); 
• wstêpny termin XI Miêdzynarodowego Kongresu PTK,
który prawdopodobnie odbêdzie siê w dniach
19–22.09.2007 r. we wroc³awskiej Hali Ludowej (prof.
W. Banasiak). 
W dyskusji prof. M. D³u¿niewski zaproponowa³ zmia-
nê sposobu wyboru miejsc odbywania przysz³ych Kongre-
sów PTK, uwzglêdniaj¹ce rozes³anie zaproszeñ do struk-
tur PTK do sk³adania propozycji z oœrodków zaintereso-
wanych organizacj¹ naszych dorocznych spotkañ. Ustalo-
no, ¿e niezale¿nie od tego bez zobowi¹zañ finansowych
rezerwujemy Halê Ludow¹ z uwagi na ma³¹ szansê zorga-
nizowania Kongresu 2007 r. w innym miejscu. Ponadto
poruszono nastêpuj¹ce tematy: 
• rozpoczêcie procesu zbierania propozycji tematów sesji
na X Jubileuszowy Kongres PTK w Gdañsku w 2006 r.
(prof. P. Ponikowski); 
• zakoñczenie zbierania danych do rejestru RECENT
oceniaj¹cego sposoby leczenia chorych z chorob¹
wieñcow¹ w Polsce realizowanego dziêki grantowi fir-
my Servier (prof. W. Banasiak); 
• propozycjê rejestru PTK ostrej niewydolnoœci wieñco-
wej (prof. P. Ponikowski, prof. T. Pasierski); 
• przyjêto informacjê o nagrodzie za najlepsz¹ pracê na
Kongresie PTK, która bêdzie przyznawana przez Insty-
tut Aterotrombozy (prof. A. Budaj); 
• na wniosek komisji Grantów PTK zatwierdzono trzy
granty wyjazdowe dla cz³onków PTK, których prace
przyjêto na Kongres AHA (prof. J. Kasprzak). 
Przekazano równie¿ drog¹ internetow¹ now¹ wersjê
treœci pe³nomocnictwa dla zarz¹dów sekcji i oddzia³ów
PTK, która bêdzie g³osowana na X Zebraniu ZG 8.11.2005 r.
Na posiedzenie to zaplanowano równie¿ g³osowanie nad
przyjêciem Regulaminu przyznawania tytu³ów Przyjacie-
la i Partnera Polskiej Kardiologii, przygotowanego przez
komisjê pod przewodnictwem prof. R. Piotrowicza. 
Pierwsza (eksperymentalna i historyczna!) telekon-
ferencja ZG PTK zakoñczy³a siê po 1 godzinie i 35 minu-
tach, bez wiêkszych problemów technicznych. Na pew-
no bêdziemy rozwijaæ tê nowoczesn¹, wygodn¹, oszczê-
dzaj¹c¹ czas i fundusze formê pracy Zarz¹du G³ównego. 
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